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IdENTIFICACIóN
Aésnido muy grande de tórax castaño con bandas amarillas; abdomen azul y castaño oscuro en ma-
chos, amarillo y castaño en hembras. de mayor tamaño (61-75 mm frente a 55-64) y pterostigma (4-5 mm
frente a 2,5-3,5) que la similar A. mixta Latreille, 1805 (Ocharan Larrondo, 1987). Bandas antehumerales
amarillas en A. juncea, apenas visibles en A. mixta (Askew, 2004; Grand y Boudot, 2006).
ÁrEA dE dIsTrIBUCIóN
Especie de distribución holártica repartida por el norte de Eurasia y Norteamérica. En Europa me-
ridional sólo vive en algunos sistemas montañosos de la península Ibérica, la región alpina y la
Península Balcánica. Estas poblaciones mediterráneas se hallan, en general, bastante aisladas del resto
de las europeas.
En España habita en algunas localidades de la Cordillera Cantábrica (Asturias, norte de León, norte de
Zamora), sistema Ibérico (sierra de Neila y Maestrazgo), Pirineos (navarro, aragonés y catalán) y
sistema Central (Guadarrama y sierra de Estrella en Portugal). Ha sido localizada en 2010 en monta-
ñas del interior de Galicia. Estas poblaciones se hallan claramente separadas entre sí y de las europe-
as más próximas (situadas en Francia: Grand y Boudot, 2006).
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Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 
Nombre común: No existe 
Tipo: Arthropoda / Clase: Insecta / Orden: Odonata / Familia: Aeshnidae
Categoría UICN para España: VU B2ab(iii)





















Las larvas de Aeshna juncea viven en lagos y lagunas de aguas ácidas, oligotróficas, provistas de
vegetación emergente; a veces con islas flotantes vegetales. También en turberas o zonas turbosas y en
las zonas remansadas y con vegetación emergente de sus afluentes y efluentes. Estos medios se sitúan
en España generalmente en altitudes elevadas, por encima de los 1.000 m s.n.m. sin embargo ha sido
citada una población en una zona turbosa situada a baja altitud en Asturias (Ocharan y Torralba
Burrial, 2004) y otra en Pontedeume, Galicia (Hoffmann, en Jödicke, 1996). 
Los adultos pueden volar entre junio y finales de octubre, aunque normalmente su aparición se produ-
ce durante el mes de julio. Las emergencias de los adultos suelen ser masivas. Los machos patrullan sin
cesar los lugares de puesta apropiados (donde pueden vivir sus larvas) intentando capturar a las hem-
bras (incluso recién emergidas: Torralba Burrial y Ocharan, 2005a) que tienen un comportamiento de
ocultación. Los individuos cambian frecuentemente de localización en el medio e incluso de población
(Grand y Boudot, 2006). La cópula es larga y tiene lugar en los alrededores de la laguna con la pare-
ja suspendida de una piedra o un tallo vegetal, durando una hora o más, tras ella el macho vuela y la
hembra permanece en reposo otra media hora antes de volar a poner sus huevos. Para ello vuelve al
agua e introduciendo su abdomen bajo la superficie, clava los huevos en algún vegetal vivo o muerto,
formando líneas de 20 ó 30 (robert, 1958). 
Los huevos suelen sufrir una diapausa invernal, aunque algunos eclosionan directamente sin ella. El
desarrollo larvario tiene 16 ó 17 estadios, es muy largo y en Francia y suiza puede durar entre 2 y 4
años, a veces más en poblaciones de alta montaña. Las larvas del último estadio, aparecen en agosto
o septiembre y esperan hasta el año siguiente para producir los adultos, lo que explica las emergen-
cias masivas (sincronizadas) (robert, 1958; Grand y Boudot, 2006).
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 28
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 19
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 44
Número de poblaciones nuevas 2
Número de poblaciones extintas 2
Número de poblaciones no confirmadas 22
Tabla de localidades
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Agüeria Asturias 30TTN67 NE
Ocharan Larrondo,
1987
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El Chagu Asturias 30TTN67 NE
Ocharan Larrondo,
1987





Ocharan et al., 2009 Lago Ercina Asturias 30TUN39 3




Lagueños1 Asturias 29TQH05 NE Parque Natural Fuentes del Narcea
Ocharan Larrondo,
1987










Las Barreras Asturias 30TUP40 0 Medio destruido
Ocharan Larrondo,
1987
Pozo del Alemán Asturias 30TUN39 0
Probablemente ejemplar vagante.











de Quintanar de la
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Villafranca del Cid Castellón 30TYK28 2
Podría sufrir contaminación de ca -
sas próximas





Lago Sec/Meranges Gerona 31TDH00 NE
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Parque Natural. Población muy nu -
merosa.







Probablemente el ejemplar era






El Portalet Huesca 30TYN13 2
Población muy numerosa y bien
conservada




Panticosa, Balneario Huesca 30TYN23 0
Probablemente el ejemplar era va -
























Huesca 30TYM03 3 LIC. Población numerosa
Jödicke, 1996 Hofmann, 2005
San Juan
(Pontedeume)
La Coruña 29TNJ60 0






Lago Isoba León 30TUN16 3
Parque Regional. Población nume-
rosa. 

















Monzó y Müller, 2007










Lérida 31TCH32 NE Parque Nacional (pre-parque)
Brändle y Rödel,




Navás, 1924 Valle de Arán Lérida 31TCH13 NE
Jurzitza, 1994 Laguna de Peñalara Madrid 30TVL12 NE Parque Natural
dEMOGrAFíA
La especie suele mostrar poblaciones con un elevado número de individuos. Éstas se agrupan en
dos núcleos principales, Cordillera Cantábrica-Galicia y Pirineos, además de otras poblaciones aparen-
temente más aisladas en otros sistemas montañosos del norte peninsular. En conjunto tienen una distri-
bución muy fragmentada y aislada del resto de poblaciones europeas. 
FACTOrEs dE AMENAZA
su distribución fragmentada y su área de ocupación tan reducida suponen los mayores factores
de amenaza. 
Los medios de montaña no están particularmente amenazados por la actividad humana, excepto en
aquellos casos en los que se prevén o ya existen centros de deportes de invierno u otras infraestructu-
ras turísticas. También suponen una amenaza las obras hidráulicas, cuando anegan turberas de mon-
taña. En estos casos, el trazado de pistas, otras obras de infraestructura y la extracción de agua para
producción de nieve artificial pueden destruir los hábitats de la especie.
El hábitat de la especie, lagunas ácidas de montaña, previsiblemente será muy afectado por el cambio
climático en España.
EsTAdO dE CONsErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Ninguna.
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).






Un buen porcentaje de las poblaciones se sitúan en el interior de Parques Nacionales (Picos de
Europa, Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de sant Maurici), Parques regionales o
Naturales (p.ej. Picos de Europa o Lagunas de Peñalara) o reservas Naturales (p.ej. Muniellos). 
Medidas Propuestas
Inclusión de la especie con la categoría de VU (Vulnerable) en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. 
Los lagos y lagunas donde habita deben ser protegidos y deben ser localizadas nuevas poblaciones,
también a baja altitud. En el caso de las poblaciones de montaña, deben ser protegidas especialmen-
te frente al desarrollo de infraestructuras turísticas, en particular relacionadas con los deportes de in-
vierno. 
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